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Resumen 
El siguiente trabajo está dedicado a un tema apasionante y complejo: el de la luxación paralítica de la 
cadera, con una referencia especial a las indicaciones y resultados de las osteotomias de pelvis en su 
tratamiento. Hemos analizado dicha patología, según su etíopatogenia en tres grupos; que formarán tres 
cuerpos del presente trabajo. Las caderas paralíticas de origen poliomielítico, las secuelas de parálisis 
cerebral y por último las de aquellos pacientes afectados de mielomeningocele. 
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